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Pereira, una ciudad con una población cercana a las 500 mil personas 
en su área urbana, ya a 800 mil personas en su zona metropolitana1 
en donde se conectan estratégicamente la mayoría de ciudades 
principales del eje cafetero y norte del valle, volcando así una 
población flotante diaria de casi 300 mil personas adicionales a su 
población habitual. Muestra grandes una ubicación además de 
estratégica atractiva para inversionistas, turistas y ejecutivos de 
diferentes empresas. Lo que ha generado un aumento en las rutas 
aéreas y en la población que se mueve a través de sus terminales de 
transporte, en especial en su aeropuerto. 
Lo que ha generado por simple ley de acción y reacción, un mayor 
flujo de vehículos a este sitio, generando problemas de movilidad para 
la ciudad como tal, y añadiendo una grave interconexión vial que 
existe en la ciudad, es por esto que damos apertura a nuestra 
investigación con el fin de generar propuestas que den a uno solución 
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2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 
Todas las grandes obras necesitan estar acompañadas por soluciones viales de 
iguales proporciones. Lamentablemente vemos deficiencias en los planificadores y 
urbanistas, en no estudiar todas necesidades que incluyen los proyectos de 
envergadura y plantean soluciones que al ser llevadas a la realidad demuestran 
fallas que perdurarán por muchos años, antes de ser subsanadas. Esto suele 
suceder por precariedad de los recursos, por poco tiempo disponible en el análisis 
o por incapacidad de los consultores. Fuera de esto, en las oficinas de 
planificación nunca ha existido personal de conocimiento y experiencia para que 
determine si el estudio presentado se ajusta a todas las necesidades requeridas 
para que estos planes funcionen a la perfección. 
 
Pereira no es ajena a estas decisiones, y podemos encontrar varios ejemplos que 
desvirtúan lo que inicialmente fuera una obra excelente.  
 
Aquí se resalta una obra, que aminora la importancia del acceso al Aeropuerto 
Matecaña, infraestructura que le genera riqueza a la región por su excelente 
servicio de comunicación dado a la ciudad y a la región circunvecina. Tanto los 
diseñadores de la línea del Transporte Público Masivo MEGABUS, como los 
contratistas del estudio de acceso al aeropuerto recientemente realizado y todavía 
en construcción, pasaron por alto el flujo de usuarios provenientes del Occidente 
de la ciudad, de muchos municipios de Risaralda, del Norte del Valle y parte del 
Quindio, y no  dejaron un paso rápido y de fácil accesibilidad, ocasionando con 
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ello, la obligación de realizar un largo y tedioso recorrido adicional, aunque ya el 
usuario haya  pasado a unos pocos metros del acceso a la terminal aérea. 
 
Al final no solo es la molestia del pasajero sino el problema de movilidad generado  
por esta decisión que conlleva a tener una gran cantidad de vehículos de todas las 
categorías  saturando las vías cercanas y a un paso lento, propenso a accidentes 
por la improvisación de la ruta planteada que no corresponde a ninguna solución 
técnica analizada dentro del proyecto realizado. 
 
2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 
2.1.1 Reseña histórica 
 
Figura 1. Aeropuerto Matecaña 
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Fuente. Busqueda en Google, http://www.panoramio.com/photo/126951892. 
 
El Aeropuerto Internacional Matecaña, representa la puerta de entrada a la ciudad 
de Pereira y desde la idea de su construcción ha sido   signo de orgullo y liderazgo 
de sus líderes, que sin ayuda oficial   y a través de jornadas cívicas que 
movilizaron a toda la ciudadanía, ejecutaron la obra de mayor envergadura de la 
región. 
 
Desde 1944, mediante el Acuerdo 34 del Concejo Municipal del 18 de agosto, se 
dio inicio para erguir en nuestra ciudad un campo de aterrizaje de máximas 
dimensiones que permitiera la llegada de cualquier tipo de avión comercial de esa 
época. Es así que se diseñó una pista de 1800 de longitud por 45 metros de 
ancho. El propósito era mayúsculo, pero gracias a líderes de jerarquía y la ayuda 
del padre Jesús Antonio Valencia, convocaron a toda la ciudadanía para que se 
vincularan a esta magna obra, recibiendo como respuesta el apoyo de pereiranos 
y forasteros que sin escatimar esfuerzos y llenos de alegría aportaron dineros y 
mano de obra, para que finalmente el 24 de Julio de 1947 aterrizara el primer 
avión, se trataba de un C-47 piloteado  por el capitán Luis Carlos Londoño 
Iragorry. 
 
Desde ese momento, gracias a la calidad de construcción y sus beneficios de 
cercanía al centro de la ciudad, le representó a Pereira, su empuje comercial y la 
llegada de miles de visitantes que querían conocer e invertir en esta región, 
produciéndole inmediatamente riqueza y poderío industrial, además de convertirse 
en eje comercial de la región. 
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Figura 2. Proyecto de la nueva terminal aérea de Pereira 
Fuente. Busqueda en Google, http://www.eldiario.com.co/seccion/LOCAL/el-aeropuerto-de-pereira-quedar-
con-categor-a-regional-121103.html. 
 
2.1.2 Estadísticas y Cifras.  A continuación se presentan las cifras anuales del 
funcionamiento del Aeropuerto Matecaña: 
 
Presupuesto 2016: $27.437.125.000 










Figura 3. Pista aérea de especificaciones internacionales 
Fuente. Busqueda en Google, http://caracol.com.co/radio/2012/07/27/regional/1343371800_730175.html 
El aeropuerto funciona  24 horas del día, puesto que está dotado técnicamente 
con los más modernos instrumentos de seguridad, de inspección de equipajes, de 
puentes de abordaje, de amplias zonas de espera y parqueaderos, ademas 
dispone de un equipo de salvamento y extinción de incendios plenamente dotado 
y entrenado para responder en cualquier tipo de emergencias. Su pista tiene una 




2.1.4 Líneas aéreas que prestan servicios en la terminal aérea. 
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 Avianca 






Además, sirve de sede  a la Escuela de Aviación del Pacífico. 
 
2.1.5 Destinos Principales. Bogotá, Medellín, Cartagena, San Andrés, Quibdó, 
Panamá, y regiones de Antioquia, Córdoba y Cesar. Con un gran número de viajes 
diarios a Bogotá existe la posibilidad de hacer conexión rápidamente a cualquier 
sitio del país y fuera de este. 
 
2.1.6 Comparativo con otras partes del mundo. Las terminales aéreas en todas 
partes del mundo son el punto vital de la economía de ciudades y la cara de 
presentación en donde se demuestra el poderío económico, organización y 
liderazgo. Para ello no se escatima esfuerzo alguno para que sus usuarios sean 
de la mejor manera tratados y para ello sus pistas y servicios ofrecidos sean de la 
mejor calidad .Para ello se empieza por su accesibilidad que comprende 
complejos anillos viales, con viaductos, puentes y todo elemento adicional 







Aquí presentamos varios ejemplos en imágenes 
Figura 4. Aeropuerto de Beijing 
Fuente.Busqueda en Google. http://www.fosterandpartners.com/es/projects/beijing-airport/. 
 
Las terminales aéreas incluyen dentro de sus post modernos diseños, toda la 
infraestructura vial en inversiones a veces mayores que a los costos de sus 
terminales, las cuales incluyen vías para vehículos livianos, de carga, trenes, 







Figura 5. Aeropuerto de Orly París 
 
                Fuente. Busqueda en Google. http://www.aeromental.com/2010/06/25/aeropuertos-con-la-pista-del-
avion-sobre-la-carretera-de-autos/ 
 
Es común ver en las terminales, los túneles, los puentes y falsos pisos. 
Figura 6. Aeropuerto de Pekin 
 
               Fuente. Búsqueda en Google. http://noticias.arq.com.mx/Detalles/20077.html. 
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Todas las infraestructuras viales, estan incluidos dentro de nuevos aeropuertos, 
generando un solo proyecto. 
 
Figura 7. Aeropuerto de Dubai 
Fuente. Búsqueda en Google. http://www.mendozapost.com/nota/4100-dubai-desplaza-a-heathrow-como-el-
punto-aereo-mas-activo-del-mundo/ 
 
A estas terminales se llega por todos los medios de transporte, como vehículos 
livianos, de carga, destacándose principalmente el transporte público: buses,  
trenes  y subway, que comunican rápidamente con los principales sitios de las 
ciudad, logrando una perfecta movilidad. 
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Figura 8. Aeropuerto de México 
Fuente. Búsqueda en Google. Imagen del http://blog.abilia.mx/aeropuerto-ciudad-de-
mexico/. 
 
Tanto los terminales como las soluciones viales se han convertido en verdaderas 
obras de arte. 
 
2.1.7 Comparativo con ciudades colombianas.  
En Colombia se tiene en los aeropuertos principales como Eldorado, José María 
Córdova y Cañaveral, excelentes soluciones viales, que facilitan la llegada a estos 
terminales en forma rápida, cómoda y segura. En el caso específico de Bogotá 
dispone además de un servicio público de buses que ofrece transporte gratis hasta 





2.1.8 Movilidad de pasajeros del Aeropuerto Matecaña. 
 
 El aeropuerto ofrece servicios a la región que comprende los departamentos de 
Risaralda, Caldas, Quindío y Norte del Valle, Si bien es cierto que presta una 
solución rápida de acceso a las personas provenientes de Pereira,  municipios 
localizados en el Oriente de Risaralda y  Caldas, en cambio,  no  tienen la misma 
oportunidad de tener una rápida llegada aunque pasen junto a la puerta del 
aeropuerto, los usuarios  residentes al occidente de la ciudad como Cerritos, 
Caimalito, Puerto Caldas, Belmonte, Comfamiliar, La Villa, Corales y la gran 
comuna de Cuba, que deben realizar  un trayecto adicional  causando molestia y 
congestionando la vía para poder llegar al campo aéreo. Los afectados alcanzan 
una población cercana a 350 mil habitantes. A esto se agrega los pasajeros que 

















Es necesario realizar el análisis sobre movilidad en el acceso con el fin de mejorar 
los prontitud en la llegada y un mejor manejo en el ir y venir de usuarios, ya que en 
este momento, la solución de gran cantidad de población para entrar al aeropuerto 
se ha convertido en una determinante  tortuosa, ya que aunque haya llegado o 
pase a pocos centímetros de la puerta, el usuario se ve obligado a tomar un gran 
recorrido adicional, saturando las vías cercanas, lo cual  perjudica esta terminal 
como así mismo la movilidad vehicular en la ciudad de Pereira.  
 
 Evaluar si los recursos invertidos llenan las expectativas de la comunidad e 
incremento de la calidad de vida de la población en cuanto a la movilidad. 
 Evidenciar si los recursos invertidos cumplen sus objetivos, según lo 
planificado. 













4.1. OBJETIVO GENERAL 
Proponer la mejora de las conexiones viales al aeropuerto Matecaña con el fin de 
reducir los tiempos de conexión a la terminal aérea y por ende aumentar la 
movilidad de la ciudad de Pereira. 
 
4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 
 Disminuir el tráfico de vehículos por la Avenida de la 30 de Agosto. 
 Generar una mejorar conectividad con el sur oriente y sur occidente de la 
ciudad y así incrementar la competitividad y el desarrollo de la terminal. 
 Mejorar la calidad de vida de los usuarios del terminal y hacer más atractiva la 












5. MARCOS DE REFERENCIA 
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5.1 MARCO TEÓRICO 
5.1.1 Movilidad2 
 
Por movilidad se entiende el conjunto de desplazamientos, de personas y 
mercancías, que se producen en un entorno físico. Cuando hablamos de 
movilidad urbana nos referimos a la totalidad de desplazamientos que se 
realizan en la ciudad. 
 
Estos desplazamientos son realizados en diferentes medios de transporte: 
transporte particular, transporte público... pero también caminando y en 
bicicleta. Y todos con un claro objetivo, el de salvar la distancia que nos 
separa de los lugares donde satisfacer nuestros deseos o necesidades. Es 
decir, facilitar la accesibilidad a determinados lugares: a pesar de ciertas 
campañas de publicidad pocas personas disfrutan por el simple hecho de 
desplazarse. 
 
Por tanto, la accesibilidad es el objetivo que a través de los medios de 
transporte persigue la movilidad. 
 
Con este razonamiento lo que pretendemos es romper con la lógica habitual 
que equipara movilidad con accesibilidad. La confusión de ambos términos es 
la base de una fórmula muy aceptada: a mayor movilidad mayor accesibilidad. 
Bajo esta simplificación se justifica y se ha justificado la aplicación de medidas 
y políticas que sin mejorar la accesibilidad –y ha menudo empeorándola– han 
incidido en los problemas de movilidad. 
 
La accesibilidad así entendida no sólo se facilita o consigue mediante el 
transporte. Hay otros factores, cómo la distribución de los servicios o el 
desarrollo urbano, que influyen poderosamente sobre ella. 
 
Si el objetivo que quiere garantizarse es el de disponer de accesibilidad a los 
bienes o servicios, no vale simplemente con ofrecer muchos medios de 
transporte que alcancen distancias cada vez mayores. Hay que cuestionarse 
también el espacio físico en el que se desenvuelven los habitantes y sus 
deseos y necesidades. 
 
Es fundamental ampliar el ámbito de acción y reflexión del transporte al 
desarrollo urbanístico, a la prestación de servicios y al modelo de ciudad. 
5.1.2 Terminal Aéreo o Aeropuerto. 
                                                          
2
 ECOLOGISTAS EN ACCIÓN. ¿Qué entendemos por movilidad? (En línea). (Publicado: Nov de 
2007). (Consultado: noviembre 10 de 2016). Disponible en: 
(http://www.ecologistasenaccion.org/article9844.html). 
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Los aeropuertos son las terminales en tierra donde se inician y concluyen 
los viajes de transporte aéreo en aeronaves. Las funciones de los 
aeropuertos son varias, entre ellas el aterrizaje y despegue de aeronaves, 
embarque y desembarque de pasajeros, equipajes y mercancías, 
reabastecimiento de combustible y mantenimiento de aeronaves, así como 
lugar de estacionamiento para aquellas que no están en servicio. Los 
aeropuertos sirven para aviación militar, aviación comercial o aviación 
general. 
Los aeropuertos se dividen en dos partes: 
1. El “lado aire” (del inglés air-side), que incluye la pista (para despegue y 
aterrizaje), las pistas de carreteo, los hangares y las zonas de 
aparcamiento de los aviones (zonas Apron). 
     2. El “lado tierra” del aeródromo (del inglés land-side) está dedicado al 
pasajero, e incluye la terminal de pasajeros, las zonas de 
comercio, aduanas, servicios, estacionamientos de automóviles y demás.3 
 
5.1.3 Competitividad.  
Según Alic (1997) la competitividad se define como “la capacidad de las empresas 
de un país dado para diseñar, desarrollar, producir y colocar sus productos en el 






6. DISEÑO METODOLÓGICO 
                                                          
3




 BURBANO, Edy Lorena; GONZÁLEZ, Verena y MORENO, Eugenio. La competitividad como 
elemento esencial para el desarrollo de las regiones. Una mirada al Valle del Cauca. En: Gestión & 
Desarrollo. Vol.8. No.1. (Enero-junio de 2011); p. 51-78. 
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Nuestra intención para la creación de esta monografía, partió primero con 
reconocer los problemas de movilidad y transporte de la ciudad de Pereira y luego 
determinamos con nuestro conocimiento para nosotros cual de todos esos se 
debía calificar como una prioridad para la ciudad. 
Basados en esto, fue que quisimos referenciar e investigar todo lo posible para el 
mejoramiento de la conectividad del aeropuerto Matecaña y como podíamos de 
manera oportuna proponer una solución para tratar este problema de una manera 
optima para el desarrollo de la Ciudad y la región. 
Por lo tanto se empieza la investigación con un trabajo de campo, tomando 
evidencias fotográficas y de trafico en estos sectores, demostrando la demora 
adicional que se tiene para llegar a nuestro terminal aéreo, por falta de proyección 
y soluciones viales que restan competitividad a este aeropuerto. 
Después hicimos una investigación de casos previos tomando referencias de 
proyectos similares en otras ciudades del mundo y como impactaron estos de 
manera positiva en cuanto a competitividad y desarrollo de los municipios en que 
se hicieron. 
De todo lo anterior se determinan los pasos a seguir y determinando nuestras 
necesidades se crea una propuesta para la solución temprana del problema de 
movilidad al ingreso de nuestro aeropuerto. 
Para terminar enviamos nuestra información a nuestro guía académico que nos da 




7. DIAGNÓSTICO DE LAS RUTAS DE ACCESO AL AEROPUERTO 
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Figura 9. Población Objetivo procedencia de Risaralda, Norte del Valle y parte del 
Quindío 
 
                      Fuente. Mapa Google con diseño de H. Sierra y L. Agudelo. 
 
Figura 10. Acceso actual de pasajeros provenientes del Occidente 
 
                   Fuente. Tomado de Google, modificado por Los autores. 
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La imposibilidad a un acceso inmediato al aeropuerto, genera en sus usuarios tres 
recorridos suplementarios así: 
 
Figura 11. Recorrido adicional Ruta 1 
 
              Fuente. Tomado de Google, modificado por Los autores. 
 
Esta ruta empieza su recorrido desde el punto de entrada en la cabecera oriental 
del aeropuerto en el carril sur de la Avenida 30 de Agosto y por debajo del puente 
peatonal que termina en la antigua estación del tren en el sitio Nacederos. 
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Figura 12. Iniciación recorrido Ruta 1: Puente peatonal en la estación de 
Nacederos 
  
Fuente. Los autores 
 
Luego continua en dirección del centro de la ciudad pero se desvía en la calle 48 
en donde gira para entrar en el Barrio Maraya y baja hasta encontrar la carrera 10, 
para proseguir hasta la calle 50 en donde toma el túnel de esta vía en un paso 
peligroso porque en este sitio no hay semáforo y entra en una calle de doble 
sentido. Prosigue esta ruta que  sube en una inclinación mayor a 15° que al final 
empata con la Avenida 30 de Agosto en el carril norte, para girar  a la derecha con  
cuidado, porque allí tampoco existe una ayuda electrónica y todo este paso debe 
hacerse de acuerdo con la habilidad del conductor. Finalmente baja por esta 





7.1 OBSTÁCULOS, DISTANCIAS Y TIEMPOS DEL RECORRIDO RUTA 1 
 
Obstáculo 1: Semáforo en la avenida 30 de Agosto al frente de la estación de 
Servicio del Aeropuerto.  
Tiempo de espera 15 segundos. 
Distancia desde puente peatonal hasta semáforo = 320 m  
 
Figura 13. Semáforo frente a la estación de servicio el Aeropuerto 





Obstáculo 2: Semáforo en la avenida 30 de Agosto al final del Batallón San Mateo.  
Tiempo de espera 15 segundos 
Distancia desde semáforo estación de servicio hasta este sitio = 90 m  
 
Figura 14. Semáforo al final del Batallón San Mateo 
Fuente. Los autores 
 
Obstáculo 3: Semáforo en la avenida 30 de Agosto con  calle 50 
Tiempo de espera: 2 minuto.  
Distancia desde semáforo al final de aeropuerto y este sitio = 560 m  
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Figura 15. Semáforo Calle 50 
 
                        Fuente. Los autores 
 
Obstáculo 4: Semáforo en la avenida 30 de Agosto con  Calle 49 
Tiempo de espera:  20 segundos 
Distancia desde semáforo calle 50 hasta este sitio =80 m 
 
Figura 16. Semáforo Calle 49 
 
                                 Fuente. Los autores 
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Obstáculo 5: Giro en avenida 30 de Agosto con la calle 48 sin diseño vial y  en 
doble sentido. 
Distancia desde semáforo de la calle 49 hasta la calle 48 = 160 m  
 
Figura 17. Esquina Avenida 30 de agosto con calle 48, foto 1. 
 
                            Fuente: Los autores    
 
Figura 18. Esquina Avenida 30 de agosto con calle 48, foto 2 
 
                     Fuente. Los autores 
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Obstáculo 6: Esta calle además de ser en doble sentido, también se usa como 
parqueadero en ambos lados, estrechando la maniobra de los vehículos. 
Distancia recorrida desde la esquina de la calle 48 con avenida 30 de Agosto 
hasta la carrera 10 = 60 m   
 
Figura 19. Calle 48 entre avenida 30 de agosto y carrera 10 
    
                 Fuente. Los autores 
 
Obstáculo 7: Giro al tomar la carrera 10 con calle 48  en un ángulo de  90 grados, 
en  donde convergen tres sentidos vehiculares y un cruce sin señalización, 






Figura 20. Calle 48 con carrera 10 
 
                          Fuente. Los autores 
 
Obstáculo 8: Por la carrera 10 se llega hasta el carril occidental de la calle 50  
Distancia Recorrida por la carrera 10 entre calles 48 y 50 = 220 ms. 
 
Figura 21. Carrera 10 entre calles 48 y 50 
 
                           Fuente. Los autores 
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Obstáculo 9: Partiendo desde la carrera 10 ¿??? con calle 50, se continúa hacia el 
túnel de esta calle por una vía de doble sentido, hasta desembocar en la Avenida 
30 de Agosto.  
Distancia recorrida desde carrera 10 con calle 50 hasta avenida 30 de Agosto = 
330 ms 
 
Figura 22. Carrera 10 con calle 50, Carril Occidental 
Fuente. Los autores 
 
Obstáculo 10: Empalme de la oreja de la calle 50 con la avenida 30 de Agosto, 





Figura 23. Calle 50 empalme Avenida 30 de agosto 
 
Fuente. Los autores 
 
Obstáculo 11: Al terminar la oreja de la calle 50 para empalmar  la Avenida 30 de 
Agosto, nuevamente se encuentra con limitantes como una vía empinada y una en 
doble sentido, además en este lugar no existe una ayuda electrónica, que ayude a 
realizar este giro con seguridad. 
 
Figura 24. Cruce de la calle 50 con Avenida 30 de agosto 
 
 
               Fuente. Los autores 
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Obstáculo 12: Por el carril sur de la avenida 30 de Agosto se avanza desde la 
calle 50 hasta este punto semaforizado al final del Batallón San Mateo.  
Duración semáforo= 15 segundos 
Distancia recorrida= 410 m 
 
Figura 25. Semáforo Avenida 30 de Agosto al final del Batallón San Mateo 
 
                               Fuente. Los autores 
 
Obstáculo 13: Semáforo en el carril sur de la avenida 30 de Agosto frente a la 
estación de Servicio El Aeropuerto= 15 segundos 
Distancia entre semáforo al final de Batallón y este sitio = 90 m 
 
Figura 26. Semáforo frente a la estación de servicio el Aeropuerto 
 
                        Fuente. Los autores 
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Obstáculo 14: Vía de acceso al aeropuerto, la cual se desprende de la Avenida 30 
de Agosto. 
 
Figura 27. Bifurcación entre la Avenida 30 de Agosto y la vía de acceso al 
Aeropuerto Matecaña. 
 
                             Fuente. Los autores 
 
 
Figura 28. Bifurcación entre la Avenida 30 de Agosto y la vía de acceso al 
Aeropuerto Matecaña 
 
                                   Fuente. Los autores 
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Distancia recorrida entre el semáforo al frente de la estación de servicio, El 
Aeropuerto y este sitio = 180 m. 
 
6.1.1 Resumen Ruta 1. Inicia en el carril sur de la Avenida 30 de Agosto debajo 
del puente peatonal en la antigua estación del tren de Nacederos y continua por 
esta vía rumbo al centro de la ciudad, hasta llegar a la calle 48 en donde gira en 
90 grados para tomar la carrera 10 en el Bario Maraya y luego  devolverse hasta la 
calle 50 en donde toma el carril oriental en donde empieza una oreja vial que la 
lleva hasta empatar con el carril norte de la avenida 30 de Agosto y luego 
continuar hasta la bifurcación de acceso al aeropuerto frente a la estación de 
Nacederos. 
Total distancia recorrida= 3780 metros Aprox. 
Total tiempo transcurrido aprox. = 11 minutos en tráfico normal. 
 
7.2 RECORRIDO ADICIONAL RUTA 2 
 
Figura 29. Mapa con el trazado de la Ruta 2 
 
                  Fuente. Tomado de Google, modificado por Los autores. 
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En este mapa se señala la ruta que deben recorrer los usuarios, se inicia desde el 
puente peatonal de la antigua estación del tren en Nacederos, siendo ésta la única 
posibilidad de retornar dentro de la Avenida 30 de Agosto obligando a ir  hasta la 
plazoleta de Turín, en donde empata con la carrera 7° y allí se cambia de rumbo 
regresando por esta hasta el carril norte de la Avenida 30 de Agosto y sigue en 
forma directa hasta llegar a la bifurcación de acceso al aeropuerto Matecaña.  
Total distancia= 2.800 metros aprox. 
Tiempo del recorrido adicional aprox. = 15 minutos en tráfico normal. 
 
7.3 OBSTÁCULOS, DISTANCIA Y TIEMPO DEL RECORRIDO RUTA 2 
 
Este trazado tiene en el comienzo el mismo recorrido de la ruta 1 hasta la 
bifurcación de la calle 49, cuando se divide esta vía y se desprende un ramal hacia 
la plazoleta de Turín.  
 
Obstáculo 1: Ramal que se desprende de la avenida 30 de Agosto en la calle 49 y 
por un deprimido pasa debajo del carril norte de esta avenida y continua con 
rumbo hacia la plazoleta de Turín. Este paso se efectúa en forma lenta debido al 
diseño angosto y sin peraltes, además se reduce el ancho de la vía para dar paso 







Figura 30. Ramal que se desprende de la Avenida 30 de Agosto pasando por el 
deprimido del carril Norte de esta avenida hasta llegar a la plazoleta de Turín 
 
                       Fuente. Los autores 
 
Figura 31. Ramal que se desprende de la Avenida 30 de Agosto pasando por el 
deprimido del carril Norte de esta avenida hasta llegar a la plazoleta de Turín 
 
                  Fuente. Los autores 
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Figura 32. Salida de puente sobre el carril norte de la Avenida 30 de Agosto hacia 
Turín, foto 1 
 
                    Fuente. Los Autores 
 
Figura 33. Salida de puente sobre el carril norte de la Avenida 30 de Agosto hacia 
Turín, foto 2 
 
                   Fuente. Los Autores 
 
Distancia recorrida entre calle 49 y la plazoleta de Turín = 230 m 
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Obstáculo 2: Giro en la glorieta de Turín, en donde generalmente se encuentra 
congestionado, debido al alto volumen de automotores. 
 
Figura 34. Glorieta de Turín, foto 1 
 
                      Fuente. Los Autores 
 
 
Figura 35. Recorrido durante el giro en la glorieta de Turín 
 
                               Fuente. Los Autores 
Este round point siempre está congestionado en horas pico. 
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Distancia del giro en round point = 130 m 
 
Obstáculo 3: Este es el sitio de empalme de la carrera séptima con la avenida 30 
de Agosto, en donde coincide con  el cruce de la línea del MEGABUS, 
circunstancia que lo convierte en un sitio congestionado. 
Duración semáforo al frente del almacén de Gino Pascally = 20 segundos 
Distancia entre la Glorieta de Turín y el semáforo de Gino Pascally = 150 m 
 
Figura 36. Empalme de la glorieta y carrera séptima con la Avenida 30 de Agosto 
 








Figura 37. Empalme visto desde el carril norte de la Avenida 30 de Agosto 
  
 Fuente Los Autores  
 
Figura 38. Vista del empalme con la carrera 7° desde el puente del carril norte de 
la Avenida 30 de Agosto 
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    Fuente Los Autores  
 
Obstáculo 4: Semáforo ubicado al frente de la estación de servicio Esso sobre el 
carril norte de la avenida 30 de Agosto. 
Duración semáforo : 20 segundos 
Distancia recorrida: 200 mts. 
 
Figura 39. Semáforo en el carril norte de la Avenida 30 de Agosto con calle 49 
 
          Fuente Los Autores  
 
Obstáculo 5: Duración del semáforo del carril norte de la Avenida 30 de Agosto 
con la calle 50  
Duración del semáforo: 20 segundos. 
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Distancia recorrida entre los semáforos de la calle 49 y 50 = 70 m 
Figura 40: Semáforo en el carril norte de la Avenida 30 de Agosto con calle 50 
 
      Fuente Los Autores  
               
Obstáculo 6: Recorrido desde el semáforo de la calle 50 hasta entrada en la oreja 
de la calle 50 = 160 m 
 




                Fuente Los Autores  
Obstáculo 6: Desde este sitio de la carrera 10 con calle 50 se continúa con el 
mismo recorrido  de la ruta N° 1, hasta finalizar en la bifurcación del acceso del 
aeropuerto en la Avenida 30 de Agosto. 
 
7.3.1 Resumen Ruta 2. Esta ruta  parte desde la estación de Nacederos en el 
carril sur de la Avenida 30 de Agosto y continua en dirección al centro de Pereira, 
hasta la bifurcación en la calle 49 al frente de la Iglesia de Fátima en donde toma 
el carril norte para seguir por un deprimido  por debajo del carril Norte de la 
Avenida 30 de Agosto y continuar hasta la plazoleta de Turín, sitio en donde 
empalma con carrera 7° y de allí cambia de rumbo regresando en dirección al 
Aeropuerto y nuevamente empalma con la Avenida 30 de Agosto en el sitio de 
Gino Pascally. Para continuar en línea recta hasta llegar a la Bifurcación de 
acceso al aeropuerto en el sitio de la estación de Nacederos. 
Total distancia= 2.800 metros aprox. 
Tiempo del recorrido adicional aprox. = 14 minutos en tráfico normal. 
 
7.4 RECORRIDO ADICIONAL RUTA 3 
 
Este recorrido adicional denominado como ruta 3, inicia en el puente San 
Fernando sobre el río Consota a la salida del Barrio Cuba, de allí toma la Avenida 
Sur en dirección al centro de Pereira, hasta llegar a la glorieta de la Calle 50 para 
tomar esta vía que asciende hacia el norte hasta la carrera 10 en donde toma la 
oreja de empalme a la Avenida 30 de Agosto que al llegar al punto de empalme se 
debe  girar con cuidado por no existir ayuda electrónica y no  poder desembocar 
en un calle amplia, y finalmente de allí continuar vía occidente hasta llegar al ramal 
de acceso al aeropuerto en sitio de Nacederos.  
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Figura 42. Mapa con el trazado de la ruta 3 
 
 Fuente Los Autores  
 
 
7.5 OBSTÁCULOS, DISTANCIA Y TIEMPO DEL RECORRIDO RUTA 3 
 
Obstáculo 1: A la salida del Barrio Cuba, sobre el puente del Río Consota, se  





Figura 43. Inicio de la ruta 3 tomando la Avenida Sur sobre el río Consota a la 
salida del Barrio cuba. 
Fuente Los Autores  
 
 
Figura 44. Ruta que parte de la Avenida Sur en direccion al centro de Pereira 
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Fuente Los Autores  
Obstáculo 2: Semáforo en la Universidad Católica sobre la avenida Sur. 
Duración semáforo = 30 segundos. 
Recorrido desde el puente sobre el Rio Consota hasta este sitio = 1.210 m 
 
Figura 45. Semáforo en la Universidad Católica sobre la Avenida Sur. 
 
Fuente Los Autores  
 
 
Obstáculo 3: Glorieta de la calle 50 con Avenida Sur 







Figura 46. Glorieta de la calle 50 con Avenida Sur, foto 1. 
 
             Fuente Los Autores  
Figura 47. Glorieta de la calle 50 con Avenida Sur, foto 2 
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          Fuente Los Autores  
 
Obstáculo 4: Recorrido por la calle 50 desde la Avenida Sur hasta la carrera 10 en 
el Barrio Maraya. 
Distancia recorrida  =   1200 m.                                                    
 
Figura 48. Cruce de carrera 10 en el barrio Maraya con la calle 50 
 
                  Fuente Los Autores  
Figura 49. Cruce de vías en la calle 50 con carrera 10 
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       Fuente Los Autores  
 
Este punto es una telaraña de cruces permitidos, sin semaforización ni 
especificaciones técnicas adecuadas. 
 
Desde este sitio de la carrera 10 con calle 50, se retoma la Ruta 1, para terminar 
la Ruta 3 al llegar al sitio de Nacederos. 
 
7.5.1 Resumen de la Ruta 3. Esta ruta corresponde al recorrido adicional partiendo 
desde la salida del Barrio Cuba, encima del Río Consota, siguiente por la Avenida 
Sur hasta tomar la calle 50 en donde gira por esta misma glorieta y sube en 
sentido norte hasta empalmar con la Avenida 30 de Agosto y terminar en el 
acceso de entrada al aeropuerto en la antigua estación del tren de Nacederos. 
Total distancia recorrida= 3.200 metros aprox. 













8. ANÁLISIS DEL VOLUMEN DE TRÁFICO EN LA ZONA DE ESTUDIO 
 
Figura 50. Mapa del volumen de tráfico en zona estudiada. 
 
Fuente. POT de Pereira, Anexo Técnico- Mapa Volumen de Tráfico. 
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En este mapa se observa la lentitud que existe entre los trayectos en el carril norte 
de la Avenida 30 de Agosto entre el Batallón San Mateo y la calle 48. Así mismo, 
en el carril norte de la Avenida Sur, pasa la misma situación entre el puente San 





8.1 TRÁFICO EN LA ZONA ESTUDIADA 
Es importante resaltar que esta investigación se ha desarrollado a cabo en sitio.  
 
En este análisis en el mismo sitio, se detectan los problemas de movilidad, 
ocasionados por la saturación de automotores de todo tipo que comparten estas 
vías, provenientes de varios lugares que tiene la misión obligada de tomar esta 
ruta. Este es el caso de los usuarios del terminal aéreo, los cuales deben entrar en 
esta congestión y ser parte de ella porque no existe otra solución para  acceder 
inmediatamente al Aeropuerto Matecaña. 
 
Figura 51. Tráfico en la zona estudiada 
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              Fuente. Tomado de Mapa Google, modificado por los investigadores con subrayados sobre el flujo       
de vehículos. 
 
En cuanto a los problemas detectados, se evidencia: 
La falta de un acceso inmediato al aeropuerto de los pobladores que utilizan esta 
terminal para sus viajes  o que llegan por la parte occidental, crea un gran 
problema de movilidad vial, con la  saturación de vías, fuera de la demora de los 
pasajeros y malestar que les crea estos recorridos  innecesarios. 
 
De acuerdo a estadísticas del Aeropuerto Matecaña, esta terminal genera cada 
día aproximadamente 1700 viajes en automóvil ida y regreso. Como  la población 
afectada representa un 40% del total, los automotores que estarían saturando las 
vías en el recorrido adicional,   sería igual a 680 viajes de doble vuelta o sea 1560 
















9. CONCLUSIONES   Y RECOMENDACIONES   
 
De acuerdo a las diferentes variables de análisis, se encontraron los siguientes 
problemas: 
1. Que no existe un acceso rápido a la entrada del Aeropuerto Matecaña, de 
los usuarios de la zona occidental de la ciudad y lugares circunvecinos. 
2. Que ante esta falencia, el usuario se ve obligado a hacer un recorrido 
adicional. 
3. Que este recorrido se tiene que realizar sobre las principales arterias de la 
ciudad como las Avenidas 30 de Agosto y Sur. 
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4. Que este recorrido tiene varios demoras como los pasos semaforizado, los 
giros a 90 grados, las vías de un solo carril, los empalmes con fuertes 
pendientes, los cambios de carril sin ayudas electrónicas, el transporte 
público urbano, los demás automotores, el estado de las vías, los 
accidentes de tráfico, etc. 
5. Que estos recorridos y obstáculos llevan a la demora en llegadas y a la 
pérdida de vuelos. 
6. Que el recorrido adicional satura las vías. 
7. Que la saturación hace propenso a que existan más accidentes.  
8. Que el uso adicional desgasta la carpa asfáltica. 
9. Que se ha desestimado la importancia que tiene el aeropuerto Matecaña. 




10. PROPUESTA SOLUCION AL PROBLEMA DE MOVILIDAD 
 
Figura 52. Mapa con la localización del problema detectado de movilidad 
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 Fuente. Tomado de Mapa Google con demarcaciones realizadas por los investigadores   
 
En este mapa apreciamos que la solución al problema se debe dar al final de 
cabecera occidental del Aeropuerto, sitio por donde deben ingresar en forma 
rápida todos los usuarios provenientes del occidente de la ciudad y de otras 
regiones que usan el aeropuerto. 
Para solucionar este problema se recomienda ejecutar un proyecto de 
infraestructura vial que permita un fácil acceso al Aeropuerto Matecaña de los 
usuarios del occidente de la región. De esta manera, el problema de congestión 
ocasionado en diferentes horas sobre la Avenida Sur y la Avenida 30 de Agosto va 
a disminuir,  y así  pueden obtenerse las siguientes soluciones:  
1. Descongestión en la Avenida 30 de Agosto. 
2. Descongestión en la carrera 10 entre calles 48 y 50. 
3. Disminución del tráfico que empalma la oreja de la calle 50 con Avenida 30 
de Agosto. 
4. Descongestión en la Avenida Sur por el semáforo de la Universidad 
Católica. 
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5. Descongestión en la Glorieta de la Calle 50. 
6. Descongestión en el ascenso de la calle 50 para llegar a la carrera 10, 
especialmente frente a la Clínica de Oncología y la Urbanización Tysú. 
7. Descongestión en el paso de la calle 50 con carrera 10 del Barrio Maraya. 
Otros beneficios: 
1. Menores gastos en mantenimiento de estas vía. 
2. Ahorro de Combustible. 
3. Menor cantidad de accidentes. 
4. Menos demoras y pérdidas de vuelos. 
Con este trabajo, creemos haber señalado en nuestra Monografía de grado, un 
problema común de movilidad en nuestra ciudad, que debió habérsele dado 
solución en en el momento preciso, lo cual trajo consigo el problema planteado 
y que se repite en muchos otros lugares, sin que ninguna autoridad entre a 
solucionarlo. Consideramos que es nuestro deber, desde este primer ejercicio, 
mostrar a la ciudadanía otros casos similares, para que se tome conciencia y al 
final tengamos una ciudad con una excelente movilidad. 
La Administración municipal y las directivas del Aeropuerto Matecaña, deben 
asimilar los ejemplos de otras terminales aéreas del país y el mundo en donde 
siempre se liga el proyecto arquitectónico con la solución vial. No se puede 
desprender lo uno de lo otro, o esperar que cada parte realice lo que cree que es 
conveniente sin unificar un solo criterio que lleve a una solución óptima. 
Sería grato que nuestra terminal aérea, orgullo de todos los Pereiranos, puede 
tener en su acceso un anillo vial de proporciones adecuadas, digno de 
planeadores y de una dirigencia con visión futurista. 
No es bueno, pretender mejorar, cuando con esto, el problema se convertirá en 
mayúsculo. Al ampliar el terminal y la pista a dimensiones internacionales, el 
número de usuarios crecerá, quedándose rezagados en la solución primaria que 
es el acceso. 
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Para esta solución se debe llamar a una licitación internacional, para elegir la 
mejor solución y no dejarlo en pocas manos y sin experiencia, y volver a caer en la 


















Acuerdo 28 de 2015 del Concejo Municipal Pereira 
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